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l 1325年Rajab月22日 1907年8月31日 83.2% 
2 1325年Rajab月24日 1907年9月2日 100.0% 
3 1325年Rajab月26日 1907年9月4日 90.2% 
4 1325年Sha'ban月22日 1907年9月30日 49.5% 
表2 “Glan"紙裂行状況
務数 愛行年月日 雪量行(西年暦月)日 議紙面事に録占まめたるは割そ合の(%要)約※が※ (ヒジュラ暦)
l 1326年 Dhil:eje月18日 1908年1月22日 40.4% 
2 1326年Dhil:eje月29日 1908年2月3日 41. 2% 
3 1326年Moharram月8日 1908年2月1日 34.0% 
4 1326年Moharram月17日 1908年2月20日 17.3% 
5 1326年Moharram月28日 1908年3月2日 27.8% 
6 1326年Safar月7日 1908年3月1日 6.5% 
7 1326年Safar月23日 1908年3月27日 0.0% 
8 1326年Rabi'I月13日 1908年4月15日 23.7% 
9 1326年Rabi'I月20日 1908年4月22日 15.3% 
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波数 愛行年月日 雪量行(西年暦月)日 備 考(ヒジ、ユラ暦)
1 1325年Jomadan月24日 1907年8月4日 一音~100dinãr (2shahI) 
2 1325年Jomadan月28日 1907年8月8日 一部圏内3shahi
3 1325年 Rajab月2日 1907年8月1日
4 1325年 Rajab月8日 1907年8月17日





10 1325年 Ramazan月2日 1907年10月9日
1 1325年Ramazan月15日 1907年10月22日
12 1325年 Ramazan月24日 1907年10月31日






17 1326年Safar月2日 1908年3月6日 ラシュト一部2shahi
18 1326年Safar月14日 1908年3月18日
19 1326年Safar月23日 1908年3月27日 テヘラ ン一部2shahi
20 1326年Rabi‘E月6日 1908年5月8日 ラシュト後行一部3shahi
21 1326年Rabi'n月1日 1908年5月13日
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競数 後行年月日 (ヒジュラ暦) 号室行年月日 (西暦)
1 1325年 Sha‘ban月2日 1907年9月10日
2 1325年 Sha'ban月19日 1907年9月27日
3 1325年 Ramazan月13日 1907年10月20日
4 1325年 Ramazan月28日 1907年11月4日
5 鉄
6 1325年 Shavval月27臼 1907年12月3日
7 1325年 DhiQa‘de月9日 1907年12月14日
8 1325年 DhiQa‘de月13日 1907年12月18日
9 1325年 DhiQa・de月28日 1908年 1月2日
10 1325年 DhiHejje月16日 1908年 1月20日
11 1325年 DhiHejje月27日 1908年 1月31日
12 1326年 Moharram月7日 1908年2月10日
13 1326年 Moharram月15日 1908年2月18日
14 1326年 Safar月1日 1908年3月5日
15 1326年 Safar月26日 1908年3月30日
16 1326年 Rabi・I月12日 1908年4月14日
17 1326年 Rabi‘I月23日 1908年4月25日
18 1326年 Rabi‘E月9日 1908年5月11日
19 1326年 Rabi・E月27日 1908年5月29日
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① ② ③ 
Hajji Mo'in 0ト商人有力者 商 人 議 長 繭商人地主
Mamalek (tojjar) 
Mirza 有力者地 王 有力者副議長地 王
Asadollah Khan (a'yan) 
Hajji Seyyed 地主 地主 地主 第一書記 モジ‘ュタヘド‘商 人「守ヲケMahmud (malekin) マー、一
Hajjl Mirza 同職ギルド 同職ギルド
同職 第二書記 モジュタヘド
Mohammad Reza (a手naf) ギルド
Aqa Sheykh ウラマー ウラマー ウラマー
ウラマーの
Mohammad Reza ('olama) 員
J:laji 同職ギルド 同職ギルド 同職ギルド モジュタヘド
Shari‘atmadar 地 主
表5
選出階層欄の典接:①“Anjoman-eMell'i，" sh. 1，号.1; @ Rabino， Mashru!e-ye Gilan， 
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The mobilization of cultivators on irrigated fields provided the govern･
゜ent with a steady labour supply without seasonaトshortages.　　In th（
Priangan area, well-irrigated fields allowed wet-rice cultivation to start an>
time during the year, freeing such cultivation from dependence on th（
vagaries of the monsoon.　However, the most crucial and labour-intensive
period in slash-and-burn cultivation coincided with that of coffee cultivation
at the end of the dry and beginning of the rainy season｡
Through the establishment and promotion of the irrigated-fields metho（
of cultivation, the voc government and its colonial dependants came to ai
accord in matters of cultivation. As ａ result of this accord, Priangan loca
society abandoned its traditional agricultural calendar and began to depenc
on the Dutch colonial imposition.
THE IRANIAN CONSTITUTIONAL REVOLUTION
　　　　　　
AND Ａ LOCAL COMMUNITY
―The ProvincialAnjoman of Gilan―
KURODA Takashi
Faced with the increasing development of aniomans in the capital ａｎ（
major cities, in May 1907 the First Iranian National Assembly promulgate(
the law of provincial anjomans 〔qanun-e anjoman-ha-ye eyalati o velayati)
This law classified anjomans into two types: “Ｏ伍cial" anjomans, whicl
were invested with aｕχiliary functions to the local administration, ani
“unofficial” or “popular” anjomans.
With the exception of Adharba'ijan, little research was been devoted t，
these official ｐｒｏ▽incial anjomans.　This paper discusses some aspects of thi
provincial anjoraan of Gllan as ａ case study. Using as ａ source base loca
newspapers of that era, such as Ａｎｊｏｍａｎ-ｅ　Ｍｅｌｌｉ-ｙｅ　Ｖｅｌり“ｎ‘ｙｅＧｉｌａｎ、
Ｇｉｌａｎ（both published by the provincial anjoman itself), Ｋｈｅｙｒol-Ｋａｌａｍ
Ｎａｓｉｍ-ｅＳｆｉｅｍａｌand ＭｏｉａｈｅｄI conclude the following:
1）Ｔｈｅ topics debated by the anjoman can be divided into two
categories
the general problems of the province, ０ｎ the one hand, and on the othe
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－6－
hand, individual claims for redress of oppression and injustice suffered
under the authorities. Despite efforts to mediate between the populace and
the provincial authorities, the anjoman were unable to devise satisfactory
solutions to certain subtle problems. Most of the difficultiesresulted from
the seizure and monopolization of leadership by certain influences, as well
as the lack of both an ｅχecutive organization and ａ stable 丘nancial base｡
　
2) Criticism of the anjoman focussed on its legitimacy with both suppor-
ters and opponents sharing the view that the provincial anjoman should be
instated as ａｎ“official"institution representing the province.　Behind the
dispute over whether Gllan corresponded to an eyalat or ａ velayat, lay the
apprehension, especially apparent among the district(boluk) dwellers, that
the newly formed anjoman might close the anjomans they themselves had
set up.　At the same time, it was the absence of district delegates from
the provincial anjoman that increased the people's doubts of its legitimacy｡
　
In contrast to the compatible relationship that existed between the
anjoman and the Mojahedin group of Rasht, the latter was keenly critici-
zed by an anioman called Abol-Fazl, who was supported by the office of
governor-general by Zahir od-Doule, however, this anjoman also came to
support the standpoint of the provincial anjoman｡
3) Although it is true that the controversy over the constitutional regime
that took place in Tehran sometimes drew the attention of the provincial
populace, these latter in general were more interested in the improvement
of their daily lives and the redress of injustice and despotism.　Such
assertions of personal or class interest were a serious threat to the ｅχisting
social structure, but these appear to have been focussed on the morality
of individuals who were deemed to be corrupt or despotic, rather than on
the social structures themselves.
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